






El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta de una Guía Básica sobre 
Protocolo y Ceremonial para el Ministerio de Salud” tiene como objetivo identificar las 
limitaciones del actual Manual de Protocolo, alcanzar las herramientas básicas y ofrecer 
sugerencias para que el documento, que es denso, pueda ser rápidamente comprendido 
y aplicado por los comunicadores que están adscritos a este ministerio y los actos 
protocolares pueda desarrollarse bajo un orden. 
Entre los objetivos específicos planteados en la investigación está determinar los 
principales problemas al momento de coordinar una actividad protocolar con las 
diferentes instituciones antes mencionadas. 
Se ha empleado la metodología cualitativa y los instrumentos son la entrevista a 
profundidad a expertos en el tema de protocolo y la observación participante. 
Entre los principales resultados se destaca que la Guía Básica, permitirá mejorar las 
diferentes coordinaciones del Área de Protocolo y Relaciones Públicas de la entidad con 
las demás unidades orgánicas del Ministerio de Salud y las oficinas de comunicación de 
los hospitales, Institutos Nacionales y Organismo Públicos Descentralizados (OPD) al 
momento de realizar diferentes actividades. Así mismo, la Guía Básica desarrolla los 
puntos más importantes del Protocolo con una misma estructura al momento de realizar 
las actividades protocolares.  
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Esta investigación se ha realizado con el fin de analizar y mejorar el  actual manual  de 
Protocolo del Ministerio de Salud - Minsa, que data del 2005, teniendo en cuenta que 
toda entidad pública, empresa privada u organización no gubernamental debe desarrollar 
acciones de protocolo.  
El actual manual de protocolo y ceremonial del Minsa contiene 235 páginas y por el paso 
del tiempo, muchas de sus acciones han quedado desfasadas, aún más si se toma en 
cuenta que las actividades en las organizaciones del Estado cuentan con determinadas 
jerarquías y llevan un orden, es por esta razón que los profesionales en comunicación 
deben estar preparados para utilizar las herramientas relacionadas a los eventos 
protocolares, con lineamientos que reflejen la realidad del acto protocolar y que logren 
una comunicación eficaz.  
En la presente investigación el enfoque se centra en cómo mejorar el desarrollo adecuado 
de las actividades que requieren un protocolo y ceremonial que se realiza en el Ministerio 
de Salud y sus dependencias, empoderando al Área de Protocolo y Relaciones Públicas 
de la Oficina General de Comunicaciones.  
De esta manera, se propone una guía básica de Protocolo y ceremonial con el objetivo 
que se puedan aplicar los mismos lineamientos en las diferentes unidades orgánicas del 
Ministerio de Salud, al momento de realizar actividades protocolares y dar importancia a 
cada detalle antes, durante y después de la actividad.  
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Por consiguiente, profundizar sobre el análisis del protocolo y proponer una guía básica, 
de rápida lectura y puesta en práctica de las acciones más resaltantes es un aporte para 
todo profesional dedicado a esta especialidad. 
 
Además, esta guía básica ayudará a otros comunicadores de otras entidades públicas, 
que pasan por situaciones similares, y podrán utilizar la guía de protocolo y ceremonial 







1. LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
 
Desde que existe la humanidad y ocurre la necesidad de convivir de los individuos en 
sociedades se fomentan determinadas reglas que llegan a crear las bases del protocolo. 
Según Fernández (2012): 
“el protocolo está relacionado a la antropología y la sociología, ambos con 
fundamentos sobre la evolución de la humanidad, sin embargo, en nuestros 
tiempos está más vinculado a la socialización y la necesidad de convivir con otros 
en armonía”. 
Fernández (2012) asevera que con el paso del tiempo “se sustenta un concepto de 
Protocolo a diversos niveles, la denominan un conjunto de reglas a seguir; siendo el 
objetivo fundamental el trato entre los seres humanos en sus diversos ámbitos sociales; 
político, social, cultural, empresarial, religioso, turístico, deportivo, etc.”   
Las instituciones del Estado en el mundo desarrollan a diario actividades que demandan 
el uso del ceremonial y respeto por la investidura de sus dignatarios y muestran 
claramente la imagen, el protocolo, el ceremonial y la precedencia. 
Si los trabajadores no cuentan con el conocimiento y cultura general o capacitación en 
aspectos tan importantes como el protocolo no se emitirá una correcta imagen de la 
institución donde laboran.  
Debemos tener claro que un evento es también una herramienta que nos permite 
comunicar los valores de la institución, además es necesario hacer llegar nuestro 




“El evento no está hecho solo para transmitir un mensaje verbal, sino que podemos 
lograr una percepción distinta desde el punto de vista de los asistentes, ya sea en 
valores y emociones, de esta manera generar aspectos positivos a nuestra entidad”. 
El manual de protocolo se debe manejar como un conjunto de normas que faciliten llevar 
el mensaje, ya que una buena aplicación dentro de un evento habla por sí solo. Estas 
herramientas bien utilizadas nos llevarán al éxito o de forma contraria al fracaso. 
Según Altamirano (2017) una actividad de protocolo significa también comunicar un 
objetivo: 
“Debemos tomar especial énfasis a lo que queremos comunicar porque la entidad 
que representamos emite mensajes en cada evento, si actuamos con solemnidad, 
esa imagen es la que le suma seriedad, importancia y respeto, es por razón que 
debemos cuidar cada detalle de este acto”.   
También Altamirano enfatiza que “las estrategias, técnicas y tácticas de Protocolo pueden 
llevar al éxito o hundir en el fracaso los objetivos planteados por la institución, por eso no 
puede ser desconocido y mucho menos que se deba ignorar”. 
Por su parte, Otero (2006, p. 263) afirma que:  
“... ámbito (ceremonial) y normativa (protocolo) conforman la malla, el entramado, 
sobre el que armar estos actos y proporcionan a los profesionales una sistemática 
general a partir de la cual realizar un planteamiento teórico”. 
Si no respetamos los ámbitos y normativas, podemos caer en el fracaso y esto traería un 
déficit en reputación e imagen, las comunicaciones a través de los actos se han 
convertido en una herramienta de primer orden en las instituciones y deben ser 
estrictamente dirigidas por un manual de protocolo. 
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Por ello, es importante que toda organización, aún más cuando nos referimos a una 
institución del Estado, brinde las facilidades para capacitar al personal en temas de 
protocolo y ceremonial. 
En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Salud publicado 
en el diario oficial El  Peruano por normas legarles el 5 de marzo del 2017, encontramos 
que el artículo 59 inciso a, especifica que dentro de las tareas a realizar de la Oficina 
General de Comunicaciones se encuentran: 
“(…) Organizar, programar y realizar acciones de prensa; así como acciones de 
protocolo y ceremonias oficiales del Ministerio de Salud”. 
Por esta razón, se deben realizar diferentes estrategias para el cumplimiento de este 
objetivo, sin embargo, se presentan problemas durante su desarrollo. Por lo cual, se 
plantea la siguiente interrogante: 
¿Cómo una Guía Básica puede generar efectos positivos en los comunicadores que 
desarrollan eventos Protocolares y Ceremoniales del Ministerio de Salud?  
El tema planteado para esta investigación busca profundizar sobre el análisis del 
protocolo y proponer una guía básica, de rápida lectura y puesta en práctica de las 
acciones más resaltantes y también repetitivas para desempeñarse en todos aquellos 
actos que necesitan del Ceremonial y Protocolo. Es un aporte para todo profesional que 
se desarrolla dentro de una institución en este ámbito. Además, ayudará a otras entidades 
que se identifiquen con las diferentes dificultades que se pueden presentar durante el 
desarrollo del evento, por ende, les será muy útil utilizar la guía básica propuesta. 
 A su vez, se generan los siguientes objetivos específicos: Descubrir los aspectos 
positivos y negativos del actual manual de protocolo del Ministerio de Salud y su relación 
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con las demás direcciones al momento de coordinar eventos; definir los aspectos 
principales que deben tomar en cuenta las instituciones para desarrollar un protocolo y 
ceremonial efectivo; y organizar el contenido de la nueva guía básica en base al manual 
de protocolo del Ministerio de Salud que actualmente existe.  
 Antecedentes  
  
a) Protocolo: 
Para definir protocolo debemos situarnos en el antiguo Imperio Romano, donde se  
denominó de esta manera porque permitía dar validez a los documentos públicos de esa 
época. Sin embargo, el protocolo siempre fue una forma innata de poder organizarse, sin 
que necesariamente se le llame así. 
Según Otero (1999, p. 29), en su tesis doctoral explica: 
 “A la luz de las aportaciones, se denominó “protocolo”, en el Imperio Romano, al 
sello de los documentos públicos, para administrar los documentos imperiales que 
los altos mandos usaban en las ceremonias. Según estos planteamientos, 
“protocolo” pasó de ser documentos administrativos a oficios diplomáticos, pero 
siempre guardando hasta nuestros días las normas que refieren a la actuación del 
poder”.  
El sustantivo “protocolo” viene del latín protocollum, y que a su vez deriva del griego 
clásico “protokollon” que quiere decir “la primera hoja o tapa, encolada, de un manuscrito 




Otros autores lo definen como: 
“Aquella disciplina que con realismo, técnica y arte, determina las estructuras o 
formas bajo las cuales se desarrolla una actividad humana pluripersonal e 
importante; con objeto de su eficaz realización y, en último lugar, de mejorar la 
convivencia” Urbina (2001). 
Según la RAE (2018), el Protocolo tiene cinco acepciones, entre los cuales se resaltan 
las siguientes palabras elementales para esta investigación y proyecto: Formalidades, 
diplomacia, ceremonias, solemnidad, reglas establecidas, actuación y comunicación.  
De esta manera, se establecen los parámetros necesarios que serán utilizados para 
entender el protocolo y el objetivo que requiere cumplir nuestro guía.  
b) Ceremonial: 
Se considera al ceremonial como una herramienta de comunicación no verbal empleada 
para todos los eventos donde ser hace honor al acto presente. 
Para el autor Radic en Otero (1999, p. 303) el concepto es:  
“Desde la antigüedad se utilizó para rendir culto sagrado, reverencia y honor, 
además es la ciencia que se encarga del estudio de la conducta de los rituales 
humanos, que ejemplifica las normas de uso, estructura y realización”. 
Se entiende que el ceremonial, es la forma solemne de poder celebrar rituales y no 
siempre estarán en un protocolo. 
c) Precedencia: 
No existe una teoría que hable acerca de las precedencias, sin embargo, podemos 
entenderlas como el orden de las jerarquías, es decir, la ubicación de los miembros de 
un evento, a fin de tener éxito. 
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d) Convención de Viena 
Se tuvo que esperar hasta 1969 para poder crear tratados internacionales que 
establezcan normas que garanticen la paz mundial, entre países cuyos objetivos 
establecían el mismo fin, pero sin la existencia de políticas que ordenen la consecuencia 
de sus actos. 
Desde el comienzo de las todas las naciones se han reconocido a la diplomacia, como el 
estatuto para referirse a los diferentes propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, 
con respecto a la igualdad soberana de los Estados, para preservar la paz mundial y la 
seguridad internacional que los derechos demandan y la amistad entre naciones. 
Afirmando que los tratados internacionales crean costumbres diplomáticas de respeto 
mutuo entre las Naciones. 
No para generar beneficios individuales, sino para garantizar el orden y el correcto 
funcionamiento de los representantes de los Estados y que estas normas sigan dirigiendo 
el derecho internacional y no deban ser reguladas. 
Lo que motivo esta convención, fue crear tratados que tengan un desarrollo progresivo 
con respecto a la igualdad de derechos de las naciones, estableciendo un mensaje 
diplomático entre ellas. 
e) Decretos y leyes 
Existen también antecedentes legales, que engloban las necesidades de organización, 
respeto y soberanía, es así como las entidades del Estado como el Ministerio de Salud - 
Minsa, necesitan de una base legal. Por ello se dio el Decreto Supremo de Protocolo 
N°100-2005-RE, publicado el 25.12.2005, en el diario El Peruano, Lima, Perú. 
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Para la soberanía del uso del derecho internacional y debido a la necesidad que en los 
actos y ceremonias protocolares del Estado se respete en estricta aplicación del orden 
de precedencia, en nuestro país, se publicó el Decreto Supremo N° 100-2005-RE que 
incluye la precedencia de las diferentes autoridades del Estado, este documento contiene 
el cuadro General de Precedencias protocolar para ceremonias y actos oficiales que 
concierna al Ceremonial del Estado.  
Martínez Guillén, M. (2007). Manual Básico de Protocolo Empresarial y Social - Guía 
de elaboración para hacer una guía básica de manual corporativo. Madrid: 
Ediciones Díaz de Santos.  
Este trabajo es un ejemplo de manual de consulta rápida protocolar, que permite 
solucionar diferentes situaciones que se presenten en las actividades realizadas con el 
fin de tener éxito. El manejo del comportamiento es de suma importancia en el ámbito de 
los negocios, vida profesional y en la sociedad, así como también el comportamiento de 
las instituciones. Se pretende que este manual sea una guía para todos aquellos 
profesionales que necesiten resolver problemas al enfrentarse a situaciones en las que 
es obligatoriamente necesario cumplir reglas protocolares. Entendiendo que el protocolo 
no debe ser tratado de manera subjetiva por distintas áreas dentro de una misma entidad, 
porque se debe tomar en cuenta la solemnidad que representa esta tarea. 
Según Martínez, mencionado por Barquero (2007, p. 1): 
“El Protocolo y el nuevo tratamiento de estos exigen mejoras sin olvidarse de sus 
principios, sin dejar de utilizar nuevas técnicas (…) Este estudio tiene su enfoque 
en las sociedades contemporáneas”. 
En el libro se observa un ejemplo de guía básica de manual corporativo, donde se ha 
escogido los puntos más importantes y puede ser usado en distintas ceremonias, además 
la autora explica que no se pueden usar, de manera subjetiva, las actividades de diversas 
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áreas de una misma institución, ya que se deben alinear al mensaje que se desea emitir 
como identidad. 
En sus conclusiones dice de la utilización de nuevas técnicas para el uso del protocolo 
sin transgredir sus principios, al igual que la guía básica que proponemos para el MINSA 
este trabajo tiene como fin la correcta aplicación del lenguaje no verbal.  
Domínguez, S. y Samudio, C. (2012). Guía de Protocolo y Organización de Eventos. 
Instituto de Prevención Social. Paraguay. 
Las autoras destacan que los propósitos protocolares generales de distintas áreas dentro 
de una institución deben estar unidos y ordenados con el fin de regular bajo la misma 
categoría la solemnidad de distintos eventos protocolares. 
Según Domínguez y Samudio (2012, p.. 2): 
“… promover la homogenización y formalidad de los actos, comprenden los 
protocolos y programas de los principales actos que se realizan, así como una guía 
para organizar eventos, formatos de guion correspondientes a diferentes eventos, 
para maestros de ceremonia, además de recomendaciones para estos últimos.” 
Este trabajo es un conjunto de actividades que por la experiencia de las autoras se 
tomarán determinadas situaciones como modelos de protocolo, ceremonial y 
precedencias además crea un espacio importante para el maestro de ceremonias ya que 
es quien aplicará de manera correcta los cambios que puedan surgir en el evento, otro 
punto importante del “artista” como le llama es que no solo debe conversar sino también 
persuadir. 
Se rescata de este trabajo, para la presente investigación que todas las unidades 
orgánicas del Ministerio de Salud deben comprender que es necesario homogenizar las 
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actividades protocolares ya que estas garantizan la solemnidad e importancia que 
nuestra entidad demuestra ante su público. Además, que tiene la misma finalidad y 
podemos complementar nuestra guía básica con un manual para el maestro de 
ceremonias, ya que ambos están obligatoriamente juntos a entender estos lineamientos.  
IFEF (2012). Plan 3, Planificación, Estrategia y Tecnología.  Reglas básicas del 
protocolo y la organización de actos. España. 
Este material es un resumen de un manual de protocolo, para conocer que reglas básicas 
se deben tomar en cuenta a la hora de cubrir un evento oficial y para conservar la imagen 
empresarial a través de valores intangibles mediante las actividades ceremoniales. 
Según la IFEF (2012, p. 5):  
“La primera misión del director de relaciones públicas, ceremonial o protocolo, es 
identificar si se trata de un acto oficial o no oficial”. 
A diferencia de los trabajos anteriores, IFEF dice que se deben poner especial 
importancia sobre los eventos oficiales, ya que en los no oficiales no es necesario cumplir 
los establecimientos basados en el manual, este trabajo establece una guía para aquellos 
eventos oficiales. 
No todos los eventos son oficiales, a partir de esta aclaración se debe tomar en cuenta 
este libro para poder diferenciar que eventos cubrir con la ayuda de nuestra guía básica, 
los eventos no oficiales podrían ser tratados con total subjetividad. 
 
En cuanto a las teorías que fundamentan este trabajo,  la Teoría de Riesgos propone que 
podrían tener situaciones en las que la “inejecución de las obligaciones” se debe a dos 
motivos, ya sea por el deudor o las causas. 
Según Giorgi, mencionado por Zusman (2013, p. 77), al respecto dice que: 
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“si el incumplimiento tiene por causa un hecho del deudor, produce consecuencias 
para el deudor mismo (…) Si al contrario, reconoce como causa un evento extraño 
al deudor, las consecuencias indicadas no se realizan y la obligación queda 
extinguida como si jamás hubiera nacido..." 
Giorgi refiere que las dos causas que puedan crear la inejecución serían que el deudor o 
especialista; o por la causa o hecho inesperado. Ante estas posibilidades debemos tomar 
las medidas necesarias para no ser sorprendidos por cualquier eventualidad presentada. 
Bajo este propósito es que se crea una guía básica de protocolo, donde se presentarán 
los eventos más concurrentes en los diversos eventos de las entidades. Asimismo, la teoría 
del seis en el protocolo institucional, señala que las empresas apuntar a potenciar los modelos de 
organización, sin embargo, debe ser implantado tomando en cuenta el protocolo 
tradicional, esto no significa que el protocolo no pueda adaptarse al hoy moderno, ya que, 
en una sociedad tan cambiante, es necesario poder lograr los objetivos planteados en 
cada evento protocolar. En esta ocasión el autor presenta 6 puntos básicos 
fundamentales para el efectivo desarrollo de una actividad protocolar: Imagen, 
Proyección, Comunicación, Rentabilidad, Procedimiento y Prestigio. 
Según Correas (2013) “el protocolo de la empresa, llevado con todas sus consecuencias, 
conseguirá una espléndida y profesional organización del procedimiento”. 
Bajo estos seis puntos se puede dirigir el enfoque del mensaje que se quiere  transmitir 
sin desviarnos del objetivo final, teniendo claro esto, se debe desarrollar el plan de 




Es importante identificar a nuestro grupo objetivo y lograr fortalecer alianzas por medio 
de la comunicación no verbal. La teoría del Ceremonial y Protocolo indica que dentro de 
las herramientas a utilizar para su desarrollo está la correcta estructura del ceremonial y 
protocolo.  
Según Otero (2006, p. 256):  
“El enlace con este enfoque comunicativo se efectúa a través de los 
acontecimientos especiales, acciones de relaciones públicas organizacionales 
especialmente eficaces y de gran capacidad de convocatoria y difusión que los 
convierte en instrumentos de primer orden para conseguir los objetivos 
corporativos.” 
El autor presenta cómo se debe llevar acabo el lenguaje no verbal enfocado en objetivos, 
como desarrollo de la reputación que reflejará nuestra institución.  
La investigación que se realizó fue al actual Manual de Protocolo y Ceremonial  y de allí 
se realizó la propuesta de Guía Básica. Para ello es preciso incluir información de que 
es el Ministerio de Salud del Perú. 
El Ministerio de Salud  es el ente rector del sector salud, siendo la ministra actual la Dra. 
Silvia Pessah Eljay. El MINSA se divide en 19 unidades orgánicas, las cuales buscan 
desarrollar y cumplir los objetivos institucionales establecidos. 
Una herramienta comunicacional utilizada en las diferentes actividades oficiales  que 




El área de Protocolo y Relaciones Públicas de la Oficina General de Comunicaciones del 
Ministerio de Salud (MINSA), tiene como objetivo asistir a las áreas del primer nivel 
organizacional, estas son: 
● Despacho Ministerial 
● Despacho Viceministerial de Salud Pública 
● Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 
● Secretaría General 
Además, está en constante coordinación con los 21 hospitales (Lima - Callao), 4 redes 
integradas de salud, 7 institutos y 5 Organismo públicos descentralizados (OPD), cabe 
resaltar que cada unidad orgánica tiene al menos un profesional en Comunicación, al 
igual que las otras entidades. 
Las funciones que realiza el área de Protocolo son diversas entre ellas se mencionan las 
siguientes: 
 Solicitud diaria de la agenda de la Alta dirección. 
 Elaboración de tarjetas, oficios de felicitación, onomásticos, aniversarios, 
agradecimiento, condolencias, entre otros 
 Elaboración de solicitud de atención protocolar para viajes del SMS y 
viceministros. 
 Elaboración de carpetas protocolares para los miembros de la Alta dirección 
cuando participan en actividades organizadas por Alta Dirección. 
 Elaboración de informe y términos de referencia para solicitar materiales de 
comunicación y merchandising institucional. 
 Conformidad de servicio de los materiales de comunicación y merchandising. 
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 Elaboración de resumen de agenda de Alta dirección y comunicados para publicar 
en el portal del MINSA en coordinación con la Oficina de Transparencia y 
anticorrupción. 
 Actualización del directorio institucional para información interna (directores y 
comunicadores de las direcciones regionales, hospitales, institutos y OPD. 
 Elaboración y actualización de Kardex de los materiales de comunicación y 
merchandising del área de protocolo. 
 Entrega de materiales a dependencias del MINSA de acuerdo a requerimiento y 
aprobación de la Oficina de Información Pública. 
 Entrega de Síntesis de Noticias a jefe de gabinete. 
 Coordinar con Alta dirección para atención protocolar a participantes de reuniones, 
taller, conferencias, inauguraciones y otros. 
 Apoyo en las actividades protocolares realizadas en las direcciones internas y 
externas del MINSA; y dependencias afines. 
Pero una de las funciones que demanda más tiempo y mayor coordinación son los 
eventos protocolares y ceremoniales que coordina con las demás unidades orgánicas, 
hospitales, institutos y OPD.  
Actualmente existe un “Manual de Protocolo del Ministerio de Salud” elaborado por la 
Oficina de Comunicaciones, que fue aprobado con la Resolución Ministerial 638-
2005/MINSA el 22 de agosto de 2005. En junio de 2006 se elaboró el “Manual de 
Protocolo del Ministerio de Salud - segunda edición revisada” se reeditó este documento 
con el fin de tener un manual más práctico y fácil de aplicar, además de recapitular lo 
esencial de las Relaciones Públicas y la de registrar el amplio espectro del Protocolo 
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Ceremonial, que es utilizado como apoyo  para desarrollar de manera correcta los 




2. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
En relación a la metodología del trabajo de investigación, se procura identificar cómo una 
guía básica, más fácil en cuanto a su lectura y a los gráficos con los que contará, permiten 
a los comunicadores encargados de esas áreas conocer y aplicar de primera mano la 
guía básica. También influyen las imágenes, tipografía y los colores. 
Consecuentemente, la línea de la investigación será del tipo cualitativo, tal como señalan 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.8): […] consta en obtener las perspectivas y 
puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 
significados y otros aspectos más bien subjetivos). 
En la presente investigación se aplican diversos procesos cualitativos, entre ellos del 
diseño Fenomenológico, al tener como finalidad identificar el punto de vista de los 
profesionales en comunicación respecto al objeto de estudio. Por tanto, la investigación 
está basada en el análisis y descripción objetiva bajo las experiencias percibidas, donde 
se dejan de lado las preocupaciones y/o interpretaciones anticipadas. Se contactó a dos 
profesionales para conocer sus percepciones frente a la propuesta de la Guía Básica y 
la portada. 
Para conocer de primera mano el estado situacional de aplicación del Manual, se realizó 
una entrevista a profundidad a la coordinadora del Área de Protocolo y Relaciones 
Públicas del Ministerio de Salud, Sra. Laura Marcelina Anco Vara, licenciada en 
Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una 




La Lic. Anco Vara comentó que el objetivo del Área de Protocolo con el tiempo ha ido 
evolucionando, por un tema de cambios de gestión, también porque antes el objetivo 
principal era asistir solo a la ministra, mientras que ahora se asiste a las demás 
autoridades de la alta dirección. “…son pocos los comunicadores que manejan el tema 
de protocolo” y ese es uno de los mayores problemas al momento de organizar las 
actividades protocolares. “…a veces 10 minutos antes de la actividad protocolar solicitan 
la ayuda, no puede ser así” (Anco entrevista en profundidad, junio 2018).  
Esta situación puede generar imprevistos a la hora de realizar la actividad protocolar 
afectando la identidad corporativa, la imagen de la institución y el objetivo de la actividad. 
“Existe actualmente un Manual de protocolo del Ministerio de Salud y claro que es 
de suma importancia, pero este ya es antiguo necesita renovarse, considero que 
debería ser algo más práctico, incluso transportable y con algunos consejos. 
Además, muchos de los colegas no saben de su existencia”, (Anco, 2018).  
También se entrevistó al Lic. Carlos Gómez Talavera, actual director de Relaciones 
Públicas del Minsa, quien afirmó sobre la necesidad de actualizar el manual de Protocolo 
de esta institución. “En el caso del Ministerio de Salud, hay un manual antiguo, ya 
obsoleto. Si hay algunas cosas que son interesantes dentro del Manual actual del MINSA, 
pero hay otras que se deben desechar porque están referidas a normas que ya no 
existen, entonces esto crearía un poco de confusión”. (Entrevista de profundidad, junio, 
2018). 
Sobre el tiempo que llevaría actualizar un material de este tipo, aseveró que sería un 
aproximado de 6 meses de trabajo.  
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3. RESULTADOS ENCONTRADOS 
 
3.1 Descripción de la Propuesta 
 
El actual Manual de Protocolo y Ceremonial del Ministerio de Salud cuenta con 
imprecisiones en su aplicación en los eventos y ceremonias protocolares, debido a su 
antigüedad y falta de actualización. Su principal falencia es la cantidad de información 
que tiene y los pocos gráficos que presenta, es por ello que se realzará una Guía 
Básica que apoyará a una rápida comprensión de los puntos más importantes para la 
realización de ceremonias protocolares y eventos con el objetivo de tener una mejor 
llegada a los comunicadores que trabajan en esta área. 
3.2 Descripción gráfica del producto  
 
Actualmente existe el “Manual de Protocolo del Ministerio de Salud” elaborado por la 
Oficina de Comunicaciones, que fue aprobado con la Resolución Ministerial 638-
2005/MINSA el 22 de agosto de 2005. En junio de 2006 se elaboró el “Manual de 
Protocolo del Ministerio de Salud - segunda edición revisada” se reeditó este documento 
con el fin de tener un manual más práctico y fácil de aplicar, además de recapitular lo 
esencial de las Relaciones Públicas y la de registrar el amplio espectro del Protocolo 
Ceremonial, que es utilizado como apoyo  para desarrollar de manera correcta los 
diferentes eventos suscitados. 
Sin embargo, a la fecha según lo observado, la aplicación de elementos clave en el 
desarrollo de las actividades en un 40% es obviado, precisamente por lo denso que es 
manual y la falta de tiempo de parte de los comunicadores para leer y aplicar lo que indica 
en sus páginas. 
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Asimismo, este desconocimiento del manual se debe a que contiene 205 páginas y un 
lenguaje poco apropiado para la actualidad, así como un lenguaje confuso y orden de 
precedencia desfasado frente a la nueva denominación de los cargos y jefaturas en el 
Estado peruano.  
Esta Guía Básica recopilará algunos conceptos del Manual de Protocolo que existe 
actualmente y actualizará los temas que con el tiempo han cambiado. Además, se creará 
un diseño atractivo para el lector, por lo tanto, se le dará importancia al formato, la 
tipografía e imágenes a utilizar.  
Es necesario estar conscientes que un profesional que lleva a cabo el protocolo de las 
diferentes actividades debe instruirse, por esta razón la Guía Básica busca aportar en 
detalle las pautas principales para desarrollar efectivamente el protocolo. 
Siendo así, la Guía Básica de Protocolo y Ceremonial será de gran ayuda para todo 
comunicador o profesional que este organizando un evento y sepa qué hacer, cómo 
hacerlo y en qué momento debe seguirse el protocolo.  Uno de los objetivos es que sea 
de ayuda para todo el sector salud.  
Presentación de la Guía Básica 
Se propone una Guía Básica con una carátula con contenga colores vivos y una 
tipografía amigable. De fácil lectura a la primera vista y que anime a leerse. La inclusión 
de gráficos permitirá adquirir el conocimiento de forma visual para los comunicadores 
que manejan el Protocolo por primera vez. 
La Guía Básica tendrá siete (07) capítulos y aproximadamente 50 hojas, con las pautas 




PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA PROPUESTA 







Contenido de la propuesta Guía Básica de Protocolo y Ceremonial del Minsa: 
I Conceptos básicos de Protocolo y Ceremonial  
II Símbolos patrios e institucionales  
III Elabora tu programa  
IV  Aplicación de la precedencia  
V Logística del protocolo  
VI Prepara a tu maestro de ceremonias 
VII La importancia de la ayuda memoria – mensajes claves 
VIIl Acciones del protocolo  
IX  Cómo tratar con los medios de comunicación 
X   Tips 
XI Anexos 
 
Presenta gráficos para mejorar su comprensión 
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3.3 Plan de Comunicación y Difusión  
 
 La Guía Básica será enviada de manera digital a cada una de las oficinas de 
comunicación, de igual manera se entregará a cada jefe de la oficina de 
comunicación de las diferentes instituciones del sector salud en un USB. 
 La Guía Básica estará disponible dentro de la biblioteca virtual del Ministerio de 
Salud, donde todos los comunicadores tendrán acceso por medio de la página web 
oficial y podrán consultar o descargar el material en cualquier momento. 
 Se mostrará un afiche informando sobre la existencia de la Guía Básica en las 
vitrinas ubicadas en el Ministerio de Salud. 
 Se realizarán 4 talleres con los comunicadores de las instituciones antes 
mencionadas para explicar la Guía Básica y poner en práctica con ejercicios 
expuestos durante la actividad. 
 Se creará un grupo de WhatsApp para una fácil e inmediata comunicación. 
 Se entregará material de apoyo en cada taller a realizarse con los comunicadores, 




4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Las áreas de comunicación de las diferentes unidades orgánicas del Ministerio de Salud 
del Perú y demás instituciones como hospitales, institutos y órganos públicos 
descentralizados, organizan actividades protocolares internas o externas, y se observó  
que no siguen una misma estructura al momento de realizar las diferentes actividades 
protocolares. 
Por lo tanto, es indispensable el apoyo del área de Protocolo y Relaciones Públicas de la 
Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud al momento de realizar 
inauguraciones, firma de convenios, presentaciones y diferentes actividades 
protocolares.  
Sin embargo, pese al apoyo de esta área se ha observado que persiste un sinfín de 
errores en las ceremonias y actos protocolares que son producto del desconocimiento 
del actual manual. 
Asimismo, este desconocimiento del manual se debe a que contiene 205 páginas y un 
lenguaje poco apropiado para la actualidad, así como un lenguaje confuso y orden de 
precedencia desfasado frente a la nueva denominación de los cargos y jefaturas en el 
Estado peruano.  
Una institución del Estado debe contar con una herramienta comunicacional de apoyo 
que resalte los puntos principales del protocolo y ceremonial al momento de realizar una 
actividad, es por esta razón que se presenta la realización de una Guía Básica de 
Protocolo y Ceremonial del Ministerio de Salud, que tendrá como propósito facilitar cada 
uno de los pasos a seguir con el fin de regular el planeamiento, la organización, la 









1. Se identificaron las limitaciones del actual Manual de Protocolo que maneja el 
Minsa, debido a la falta o poca difusión, ello implica que los actos protocolares 
realizados por los comunicadores de las oficinas del MINSA, hospitales, institutos 
y OPD, carecieron de la formalidad y distinción que caracterizan a estos eventos. 
2. La Guía Básica propuesta está dirigida a los comunicadores, jefes y encargados 
de las diferentes actividades protocolares en sus direcciones e instituciones del 
sector salud con el objetivo de que esta herramienta permita una fluidez y orden 
de los actos protocolares. 
3. La Guía Básica ofrece lineamientos que pueden ser rápidamente comprendidos y 
aplicados por los comunicadores que están adscritos a este ministerio y los actos 
protocolares pueda desarrollarse bajo un orden. 
4. Esta guía puede servir incluso a cualquiera de las instituciones del Estado. 
5. El uso de la Guía Básica ayudará al comunicador de las diferentes direcciones 
generales e instituciones adscritas al MINSA a seguir una misma estructura al 
momento de realizar las actividades protocolares.  
6. La nueva versión del Manual de Protocolo del Ministerio de Salud es de rápido 
entendimiento, no es compleja y está actualizada acorde a la nueva estructura del 
Estado. Además es moderna, ágil y fácil de entender. 
7. Los talleres de capacitación permitieron crear conciencia de la importancia del 




8. Los comunicadores que asistieron a los talleres empoderaron sus funciones y 
recibieron lineamientos en cuanto a inauguraciones, firma de convenios, visitas de 
personalidades, participación de las autoridades en el Congreso de la República, 
efemérides, entre otros temas. 
9. Los medios para informar sobre el nuevo manual tuvieron buena llegada, los 
banners informativos en Intranet llamaron la atención de los usuarios en general.  
10. El uso de merchandising relacionado al Protocolo (Banderitas) crearon 
recordación de lo aprendido. 
11. Entre los principales problemas encontrados, al momento de coordinar una 
actividad protocolar con las diferentes instituciones antes mencionadas, se 











1. Los comunicadores de esta área deben realizar un seguimiento continuo en las 
normas legales sobre cambios o mejoras relacionadas al protocolo y ceremonial, 
de esta manera realizar las actualizaciones necesarias a la Guía Básica de 
Protocolo y Ceremonial del Ministerio de Salud. 
2. Monitorear los diferentes eventos realizados y evaluar las mejoras. 
3. Capacitar a los comunicadores constantemente para estar familiarizados con las 
acciones del protocolo y el ceremonial.  
4. Contar con un buen protocolo, mejora la reputación de la institución, tomando en 
consideración que el lenguaje no verbal expresa códigos en la imagen de la 
entidad. 
5. Distinguir en que eventos se puede utilizar la Guía Básica de Protocolo, en vista 
que existen ceremonias oficiales, donde no será posible y en otras es viable la 
subjetividad de los lineamientos protocolares. 
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Anfitrión: Es la persona que organiza un acto e invita agasajando a sus invitados con 
generosidad.  
 
Ceremonial: Es una palabra derivada del latín Ceremoníalis que significa perteneciente 
a las ceremonias; y ceremonia es la exteriorización de un hecho social. Por lo tanto, se 
define como un arreglo universal de conductas y un conjunto de formalidades, conceptos 
y detalles que deben guardarse por quienes participan en actos públicos o sociales y que 
contribuyen al correcto desarrollo de los mismos.  
 
Cortesía: Proviene de la expresión "Corte Real". Comportamiento cortés, considerado y 
de buena educación, que respete las normas referentes al trato social. Afecto que se 
demuestra con la atención y el respeto por alguien.  
 
Etiqueta Es una palabra que proviene del vocablo francés "Etiquette" y es la expresión 
formal de los buenos modales, sin los cuales es imposible vivir en comunidad. Estas 
reglas señalan la forma como una persona debe comportarse a diario con otras personas. 
Las normas de etiqueta no están diseñadas para complicar la vida de nadie; al contrario, 
estas normas tienen un sentido y una razón de ser, para ayudarlo a mejorar las relaciones 
con otras personas.  
 
Identidad Corporativa: Es una representación ideológica definida por un repertorio y 
características estables. Esta identidad incluye su cultura organizacional y el conjunto de 
atributos que la organización asume como propios para la composición de su discurso. 
La identidad se traduce en imagen.  
 
Imagen Institucional: Es la representación mental que se tiene de una organización, 
basado en la experiencia, información y cultura del receptor. La percepción de la imagen 
es muy fácil de cambiar pues dependerá tanto de la actuación como de la presentación 




Imagen corporativa: Es la política que define la organización en relación a su identidad 
visual (logotipos, isotipo, colores corporativos, etc.) y oral o conceptual (cultura de la 
empresa y sus valores operativos) para proyectarse a sus públicos con claridad y nitidez, 
logrando su comprensión y confianza. Nos permite crear un concepto de nuestra 
organización. 
 
Invitado: El que recibe una invitación para asistir a un acto o celebración. El "invitado de 
honor" es aquel a quien se cede la presidencia o a quien se le rinde homenaje en un 
acto.   
 
Protocolo: Es una palabra que proviene del latín Protocollum, su significado se asocia 
con la parte escrita, aquella que fija las reglas del Ceremonial. Es la normativa sobre el 
desempeño de las acciones del Ceremonial. Estas normas pueden ser fijadas por decreto 
(tal como se hace en el campo oficial) o bien tomadas Que los usos y costumbres de los 
pueblos. Estas últimas enriquecen a las primeras, les sirven de bases dado que nada se 
inventa, nada se crea sin una sólida razón que lo respalde.  
 
Precedencia: Orden que guardan las personas, banderas o himnos en la escala ~ 
valorativa de los organismos públicos. Preferencia o prioridad que una persona o cosa 
tiene con respecto a otra.  
 
Puntualidad: la hora de inicio de un acto o ceremonia debe ser estrictamente respetada 
para ello debemos llegar a la hora previamente convenida evitando en lo posible retrasos. 







FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN /HUMANIDADES 
CARRERA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
 
Título: PROPONER UNA GUÍA BÁSICA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA EL SECTOR ESTATAL 
  
1.1 Competencia de carrera (Pág. Web UTP.; en Pregrado elegir Carrera; ir a Malla de Carrera, 
buscar las competencia alineada con el título) 
Periodismo, Comunicación empresarial, Diseño Digital Publicitario 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de Alumnos: 2 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el Grado 
Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 
Sí tiene perspectivas tanto para la investigación cualitativa como cuantitativa. 
 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el comienzo 
del curso y otras fuentes especializadas.   
Ejemplo: 
Palabras Claves RENATI DIALNET EBSCO SCIELO 
Protocolo y RRPP X X  X 
Ceremonial y protocolo  X  X 
Public affairs   X  
Imagen corporativa  X  X 
Eventos especiales -
planificación 
X    
 
5. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:  
a. Nombre  Patricia Altamirano 
b. Código Docente C18105 
c. Correo   c18105@utp.edu.pe/ pattyvandermost@gmail.com 
d. Teléfono  987770167 
e. Otro:   _____________________  
 
6. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP, 
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b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización, 
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 
d. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál)  
Un manual de Protocolo permite ordenar las actividades dándoles una jerarquía al evento. 
Se puede presentar modificaciones a uno ya existente o crear una Guía Básica, ágil y de 
rápido entendimiento. 
 
Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación. 
- Analizar el área de protocolo o ceremonial de una institución del Estado en vista que sus 
autoridades demandan una rigurosidad en cuanto a precedencias. 
- Analizar los perfiles del equipo de Protocolo, así como su vigencia y participación en las 
actividades de las demás áreas de la entidad. 
- Desarrollar un esquema o flujograma que permita identificar aquellos órganos que necesitan 
con regularidad de los servicios de esta área 
- Identificar las acciones primordiales y otras paralelas que se deben realizar desde esta área 
- Plantear pautas rápidas y fácil aplicación que mejoren sus acciones. 
- Determinar  la necesidad de autonomía que necesita el área para una mejor ejecución de sus 
acciones. 
 
7. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar para 
que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
a. Identificar a la organización estatal y analizar el área de Protocolo o Relaciones Públicas 
(que hace, con qué periodicidad, cuentan con un Manual, cómo es la conformación del 
equipo) 
b. Recopilar otras fuentes informativas de experiencias similares. 
c. Determinar el objetivo general y específicos que busca el proyecto 
d. Analizar las interacciones o carga laboral con las otras áreas de la organización 
e. Identificar los vacíos y proponer mejoras  
f. Elaborar una guía de protocolo que integre las necesidades de todas las áreas 
demandantes con el objetivo de ordenar y dar prioridad a las actividades de mayor 
envergadura. 
 
8. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno y a 
los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades. (Aquí pueden 
colocar donde se puede hacer el estudio y el período de estudio, ejemplo del año 2010 al 2015)  
 
 Revisar las normas existentes de la institución relacionadas al ceremonial o protocolo y 
precedencias. 
 Se recomienda reuniones con personal experimentado en el sector. 
 Es una investigación cualitativa o cuantitativa, dependiendo del enfoque que el estudiante 
quiera darle. 
 
9. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
 




Docente que propone la tarea de investigación: Patricia Altamirano Delgado 
 
 
10. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada por: 
 



















Descripción    Cantidad Detalle Costo unitario Costo total 
 





S/. 20.00 S/. 1200.00 






S/. 2.00 S/. 200.00 
Coffe break para los 4 talleres 
dirigido a los comunicadores  
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Coffe Break  S/. 15.00  S/. 3750.00 
Impresión de certificado por 




Certificado  S/. 1.00  S/. 60.00 
Analizar y elaborar el contenido 
de la Guía Básica de Protocolo y 









Diseño gráfico de la Guía Básica 
de Protocolo y Ceremonial del 






S/. 3500.00 S/.3500.00 


























Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Semana  Semana  Semana  Semana  Semana  Semana  
1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  
Estudio del contenido para la 
Guía Básica de Protocolo 
x x x                            
Elaboración de la Guía Básica 
de Protocolo con los 
lineamientos generales  
   x  x                         
Elaboración del diseño de la 
Guía Básica de Protocolo  
      x x x                      
Revisión de la información y 
diseño de la Guía Básica de 
Protocolo  
   x  x                         
Aprobación del documento 
final  
          x x                   
Elaboración del diseño de los 
afiches 
       x x                      
Envío de la Guía Básica de 
Protocolo por email a todos 
los comunicadores 
            X                  
Realización de los 4 talleres 
dirigido a los comunicadores 
para desarrollar los temas 
puntuales de la Guía Básica 
de Protocolo 
             x   x  x   x         








ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD 
 
Entrevista a Lic. Laura Anco Vara – actual coordinadora del Área de Protocolo y 
Relaciones Públicas del Ministerio de Salud 
Licenciada en Comunicación Social egresa de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con un diplomado en Protocolo y Ceremonial de la Academia Diplomática del 
Perú. Con 17 años de experiencia en el sector público.  
Hace dos años se inició como coordinadora en el área de Protocolo y Relaciones Públicas 
de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud. Antes el área de 
protocolo era un equipo extenso aproximadamente de 8 personas, sin embargo, en el 
sector público es normal la frecuente rotación de personal.  Actualmente, somos un 
equipo de 6 personas, y poco a poco se irán sumando más por la demanda de trabajo.   
Cuando ingrese al área de Protocolo, el objetivo principal era la atención protocolar para 
la ministra, además de la parte administrativa donde se realizan los términos de referencia 
para el material merchandising que se entrega a la alta dirección, elaboración de agenda, 
POA, comunicados, además de realizar las avanzadas para las actividades protocolares 
Un problema que se viene presentando desde hace tiempo es que algunos 
comunicadores de hospitales, institutos que visita la ministra para el desarrollo de las 
actividades protocolares no se desarrollan correctamente; los programas lo hacen muy 
intensos, o no saben el orden de precedencia, quien hablara primero o quien va en la 
mesa de honor, ellos necesitan un tema de orientación en el tema de protocolo, porque 
desconocen.  
Son muy pocos los comunicadores que maneja el tema protocolar, es por esa razón que 
se trata de orientar durante la coordinación, por ejemplo; la ayuda memoria, ya que esa 
información ayuda también a nuestros colegas de prensa para que puedan levantar una 
nota y también para la misma carpeta de la ministra. Cada actividad está limitada a la 
agenda de las autoridades, por eso es importante la duración adecuada de cada evento. 
Nosotros ahora apoyamos a todas las direcciones generales donde participará alta 
dirección dentro del evento protocolar. El primer paso para poder apoyar a una dirección 
es que, el comunicador se acerque con días de anticipación para poder orientarlo y la 
otra opción es cuando nosotros vemos en la agenda que ya está programado y nos 
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ponemos en contacto con el comunicador para poder apoyarlo, de esta manera garantizar 
que el evento protocolar se desarrolle correctamente.   
Otro problema es que son pocas las direcciones que conocen la existencia de esta área, 
nosotros estamos prestos en ayudar a las demás oficinas cuando se acercan con 
anticipación, pero la ayuda a veces se hace muy corta porque también se debe cumplir 
con otras tareas. A veces 10 minutos antes, piden el maestro de ceremonia o realizar 5 
minutos antes el programa, muchas veces nos indican que todo ya está listo, y no es así, 
pero esto sucede porque desconocen los pasos para coordinar y desarrollar el evento 
protocolar. Un evento refleja la imagen de la institución por lo tanto se debe realizar un 
acto protocolar A1.  
Actualmente existe un manual de protocolo que no está aprobado a través de una 
resolución y otro que, si está aprobado, pero es antiguo. Creo que, para mejorar esta 
situación, se necesita un manual actualizado, algo más corto, más pequeño, algo 





ENTREVISTA A LIC. CARLOS GÓMEZ TALAVERA 
Presidente de la Asociación Peruana de Ceremonialistas APCER 
¿Cuál es tu formación académica? 
Estudié la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de 
San Martín de Porres, además concluí la maestría en Relaciones Públicas en la 
Universidad de San Martín de Porres. Obtuvo un diplomado en Protocolo y Ceremonial 
por la Academia Diplomática y termino por el momento su preparación con un curso de 
especialización en Protocolo y Ceremonial del estado en el Instituto IDEA.   
¿Cuál es tu experiencia laboral? 
Se inició en el área de Protocolo de una maneara casual como muchos de sus colegas 
resaltó, pero al tener la oportunidad de desarrollarse en esta área, lo único que deseó fue 
instruirse más sobre este tema tan importante dentro de las instituciones, a la fecha sigue 
trabajando en el área de protocolo.  
 
Su experiencia es amplia dentro de las diferentes instituciones del estado incluyendo el 
Ministerio de Salud en el año 2010. 
 
¿Qué es APCER? 
APCER significa Asociación Peruana de Ceremonialistas, la cual fue creada sin fines de 
lucro en marzo del 2015, esta idea nace por la necesidad de reunir a especialistas, 
profesionales e investigadores en el tema de protocolo y ceremonial. 
 
Lo interesante de esta asociación es como poco a poco vamos generando diferente 
material tomando como referencia lo que pasa en diferentes países donde está más 
desarrollado el tema del protocolo y ceremonial. 
 
En cada reunión se aporta una lluvia de ideas para generar diferentes actividades que 
instruyan a los demás colegas interesados en el tema de Protocolo y Ceremonial en el 




El objetivo de APCER es agrupar y mantener comunicados a todo profesional que se 
desarrolla y tiene algún interés de seguir aprendiendo sobre el tema del ceremonial y 
protocolo, también a todos los que desean saber el crecimiento de estos temas en el país.  
 
¿Cómo ha ido evolucionando el protocolo dentro de las instituciones del Estado? 
 
No podría dar cifras o datos exactos porque justamente uno de los temas que más falta 
desarrollar en el Perú es la investigación en el protocolo, no hay, de repente no es cero, 
pero hay muy poco, esa es mi impresión.  
 
Pero por mi experiencia y tomando en cuenta el círculo de amigos y profesionales con 
los que me relaciono puedo afirmar que si ha incrementado la necesidad de profesionales 
en protocolo en las diferentes instituciones del estado. Por ese lado hay un avance, pero 
en la parte de formación académica no veo avance creo que seguimos igual que antes, 
aún falta más opciones para preparar al profesional.  
 
¿Qué es protocolo? 
 
El tema de protocolo es una disciplina que está relacionado con otras disciplinas a su 
vez, por ejemplo, las relaciones públicas, la cultura general, saber de historia de arte, hay 
que conocer y practicar las normas de cortesía, los principios que se manejan en la 
diplomacia, la organización eventos.  
 
El ceremonial está relacionado con aquellas formalidades propias de una ceremonia, el 
protocolo abarca mucho más que una ceremonia. El protocolo es como el paraguas sobre 
el cual está el ceremonial.  
 
¿Cuál es el perfil del profesional que desarrolla el protocolo dentro de una organización? 
 
Debe ser una persona con facilidad en comunicación, empatía, cultura general, 
relaciones públicas, creo que no cualquiera puede desarrollar esta actividad, bueno como 




¿Qué importancia crees que tiene un manual de protocolo en el estado? 
Es súper importante, es más toda institución del estado debería tener su manual de 
protocolo, y es necesario por varias razones, una de ellas, es que por una situación de 
rotación de personal que es muy común en el estado, es bueno tener un documento guía 
para que la persona nueva que entre, ya sepa cuál es el modo, cuáles son las maneras, 
el estilo que tiene la institución de llevar el protocolo, porque cada institución tiene su 
propio estilo más allá de las normativas, y el manual te permite saber que se hace, en 
qué circunstancias y cómo hacerlo, es un material valioso. 
 
¿Cuál es tu opinión sobre el Manual de Protocolo del Ministerio de Salud que existe 
actualmente? 
En el caso del Ministerio de Salud, hay un manual antiguo, ya obsoleto. Si hay algunas 
cosas que son interesantes dentro del Manual actual del MINSA, pero hay otras que se 
deben desechar porque están referidas a normas que ya no existen, entonces esto 
crearía un poco de confusión. Ya no corresponde a la actualidad por los diferentes 
cambios, definitivamente hay que actualizarlo. Aunque un manual completo, actualizado 
y aprobado tomaría más de 6 meses de trabajo.  
En realidad, el manual del 2005 cuando fue publicado Manual de Protocolo del Ministerio 
de Salud, lo podemos encontrar en la página web y descargarlo si problema, la esencia 
de ese Manual no era que se suscribiera solo al MINSA, es mas en el mismo manual dice 
que puede servir de guía para todas las entidades del sector inclusive las direcciones 
regionales de salud. No era una manual solo para el ministerio la idea era que fuera para 
todo el sector.  
Cuando se publicó el manual en agosto del 2005, sucede un hecho curioso porque en 
diciembre del mismo año salen dos normas legales respecto a precedencia y protocolo 
para ceremonias nacionales y regionales, entonces que paso las normativas que estaban 
publicadas en el manual, por ese hecho ya perdieron vigencia. Estamos hablando de una 
manual que recién saliendo ya estaba perdiendo vigencia. Y los intentos de actualización 
de ese manual han fallado. 
 
¿Crees que una Guía Básica podría ayudar a los comunicadores? 
Claro que sí, algo que sea más digerible, no tan engorroso, cosas abreviadas, temas más 
puntuales, serviría muchísimo y se podría incluir cosas bien básicas como el tema del 
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plástico en un estandarte, hay errores, que podríamos pensar que son cosas básicas 
pero que continúan. Y esto se da porque no existe una guía, yo lo he visto miles de veces. 
Muchas veces, las cosas se hacen solo porque siempre se ha hecho así, sin saber si es 
lo correcto o no. Claro la gente que no sabe, no pasa nada todo está bien, pero hay 
detalles que cualquier persona puede darse cuenta sin ser un especialista en el área de 
protocolo, entonces por eso es tan importante todos los detalles.  
 
Es sumamente importante capacitar en el tema de protocolo, porque el protocolo hay que 
estudiarlo, hay que leerlo, no es algo que se aprende de la nada. Un comunicador que 
decide estudiar protocolo tiene muchas más ventajas que un abogado, un médico porque 
tiene más herramientas para desarrollarse mejor y aún más si tiene preparación en 
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